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UIN Maulana Malik Ibrahhim, Malang 
 
Abstrak: 
Penelitian ini membahas tentang fungsi menonton film Turki terjemah bahasa arab. 
Melalui praktek mengajar bahasa arab di Pusat Pengembangan Bahasa Arab di UIN 
MALIKI Malang dengan menggunakan film Turki tarjamah bahasa arab di kelas Psikologi 
3,4,5 dan 6. Tulisan ini dapat mempermudah pengajar bahasa arab dalam memotivasi 
belajar bahasa arab mereka agar lebih menyenangkan. Tujuan penelitian ini  adalah 
meningkatkan motivasi belajar  bahasa arab mahasiswa, memungkinkan mahasiswa 
belajar  uslub arab yang ada, penelitian ini merupakan studi lapangan dengan 
menggunakan metode Deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari 
penelitian  ini adalah: (1) pembelajaran bahasa arab menggunakan film Turki tarjamah 
bahasa arab memberikan motivasi yang bagus bagi mahasiswa karena merupakan hal 
yang baru bagi mereka, (2) Dari tarjamah arab film turki ini mahasiswa pastinya 
mendapat kosakata arab yang baru dan mengetahui Uslub arab yang baik dan benar. 
 




العربّية مكانتها بين لغات العالم املعاصر و اعترف بها لغة رسمية تستخدم في الهيئة اآلن قد أخذت 
-)د 3190العامة لألمم املتحدة وفي منظماتها. ولقد أصدرت الجمعّية العاّمة لألمم املّتحدة قرارها رقم 
 1973.1في ديسمبر سنة  2206( الجلسة العاّمة رقم 28

















سهل بل هناك املشكالت التي تواجههم كما قاله الحديدي: وتعل
                                                          
غة العربّية للناطقين بلغات أخرى طعيمة, 1
ّ
 .3, املرجع في تعليم الل
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غة في وقت قصير و بجهد معقول الهّين لكّنه مع البحث و الّدراسة أمكن الوصول إلى عّدة طرق 
ّ
لتعليم الل







غة العربّية طبعا هناك استراتيجّية ال
ّ
م و تعليم الل
ّ
عليم  في التعل




غة العربّية و تؤث
ّ
غة العربّية.  ال سيما في معرفة مفردات و أسالالل
ّ
يب م الل
ا  غة العربّية مهّمة جدًّ
ّ





ص في الّنقاط اآلتية:
ّ
غة العربّية مهّمة جّدا وأهّمّيته متتلخ
ّ
غة العربّية بمكانة 31تعليم الل
ّ
( تحظى الل
ه عّز و 
ّ
غة العربّية، مهّمة، فقد اختارها الل
ّ
جّل من بين جميع لغات العالم، حيث أنزل القرآن الكريم بالل




م القرآن، واألحاديث الش
ّ
غة العربّية عملّية تعل
ّ
( تسّهل الل
مها فهم صحيح ملا جاء فيهما من ألفاظ، وتراكيب،و أحكام، وقوانين. 
ّ
م  ( تساعدنا3في تعل
ّ
في فهم و تعل
تي تكمن في أعماق 
ّ
تى وردت فى القرآن الكريم، عن طريق فهم األسرار ال
ّ
معانى، ومغازي الجوانب األدبّية ال
غة العربّية. 
ّ
تي تستنّد إليها،وتتضّمنها 4الل
ّ
غوّية، وذلك عن طريق األسس ال
ّ







راث اإلسالمّي، والعربّي.( تتمّيز الل
ّ
 بّية بأّنها وسيلة للّتعّرف على الت
غة العربّية في  
ّ





 ّنهاالجامعة اإلسالمّية الحكومّية موالنا مالك إبراهيم بماالنج في برنامج الخاّص لتعليم الل
لبة في املرحلة األولى و 
ّ
غة العربّية في هذا البرنامج واجب لكل الط
ّ
من احدى املدرسين فيها، تعليم الل
غة العر 
ّ
ز الباحثة تعليم الل
ّ







لبة  في قسم علم الّنفس وهم من املبتدئين. هذا 
ّ
البرنامج عقد خمسة أّيام في كّل أسبوع أي من على الط
ا
ّ






نية يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة وفي كّل يوم يتعل
 إلى الّساعة الخامسة نهاًرا. ويستخدم هذا البرنامج كتاب العربّية للحياة .
تج الّدراسة إذا كانت الّدافعة فيها. حينما تعطى الّدافعة الّدافعة هي أمر ضروري في الّدراسة، ستن
تي تدفعه كي 
ّ
اقة الكامنة في الحّي ال
ّ
بتمام فسينجح الّتدريس. الّدافعة عند أسعد أحمد جمعة هي الط
يسلك سلوكا معّينا في العالم الخارجّي. و تحّركه أي للّدفع مثيرات خارجّية وداخلّية باطنّية تؤّدي إلى 




 4بة في الن
ربوّي، الّدفعة هي حالة حالة تعطى (Wasti Sumanto)وعند واسطى سومانطا
ّ
في كتاب علم الّنفس الت
 5الدافعة إلى املخلوقات لتحصيل األهداف.
                                                          
غة العربّية لغير العربالحديد, 2
ّ
 .3, مشكالت تعليم الل
3.”Ten Reasons Why Muslims Should Learn Arabic“ 
 .33, الوجيز في طريق الّتدريسأحمد جمعة, 4
5., 193Psikologi PendidikanSumanto,  
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م بكّل فاعلّية، يقصد بالّدافعّية تلك القّوة الّنفسّية ال
ّ





. والّدافعّية قّوة نفسّية داخلّية تحّرك اإلنسان لإلتيان بسلوك معّين 6و الوصول إلى املستوى املأمول 
.ويعّرف علماء الّنفس الّدافعّية بأّنها خملّية يتّم بمقتضاها إثارة نشاط الكائن 7لتحقيق هدف محّدد
أّن الّدافعّية  (J.Drever,1971). ويرى دريفر(D.O.Hebb,1949)الحّي، وتنظيمه و توجيهه إلى هدف محّدد
عبارة عن عامل دافعّي انفَعالّي يعمل على توجيه سلوك الكائن الحّي إلى تحقيق هدف معّين. وتعّرف 
إلى هدف معّين)قطامي الّدافعّية أيضا بأّنها مثير داخلّي يحّرك سلوك األفراد ويوّجهه للوصول 
 .8(2000وقطامي،
مين أن يكونوا: 
ّ






ركيز 1وإلثارة دافعّية الط
ّ
( أكثر استعدادا للت
( أكثر قابلّية 3( نشيطين وقادرين على توجيه األسئلة عن املوضوع. 2و االهتمام باملوضوع مجال الّدراسة. 
شاط
ّ
( أن يخلقوا مناخا مفتوحا وإيجابّيا. 1 10. وكذلك:9الّصّفي وجعله أكثر حيوّية وإثراء للمشاركة فى الن
لبة على االعتقاد بأّنهم يستطيعون العمل بصورة جّيدة. 2
ّ
رة وإيجابّية تساعد الط
ّ
( أن يعطوا تغدية مبك
مّي. وهناك مقترحات تساعد 3
ّ




( أن يساعد الط
م: على استثارة دوافع الدارس
ّ








( تنمّية الجانب الّروحّي لتعل
( تحفيز 5( البناء على خبرات الّدارسين. 4( تقديم املهارات واملعلومات في سياقات ذات معنى. 3العربّية. 
شاط الّصّفّي. 6املشاركات اإليجابّية للّدارسين. 
ّ





 ( استخدام أساليب الّتعزيز املتعّددة.8ال
م هو عملّية تنتج من نشاط الفرد و تهدف لهدف معين له أهمّية عند الفرد، وينتج عنها 
ّ
الّتعل
ة أو يعرض على شاشة)السينما أو ا 11تغيرات سلوكية.
ّ
لتلفزيون( مسلسل: رواية )أو الفيلم( تنشر في مجل
وعند مجدي وهبةو كامل املهندس، مسلسل هو: سرد روائي عادة يوضع للنشرفي 12على نحو متسلسل.
عة بدورية من الّدورّيات.
ّ









لبة في الّتعليم و الت
ّ
غة العربّية تدفع الط
ّ
غة العربّية تدريس الل
ّ
الب أن يعرف أساليب الل
ّ
طيع الط
 املستخدمة و الشائعة عند العرب.
                                                          




 .141, إضاءات ملعل
غة العربّية للناطقين بلغات أخرى طعيمة, 7
ّ
 .261, املرجع في تعليم الل
ة و الّتطبيقأحمد غباري, 8  .175, الّدافعّية:الّنظريّ




 .60, إضاءات ملعل
ة و الّتطبيقأحمد غباري, 10  .185, الّدافعّية:الّنظريّ
 .44, املرشد في طرق التدريس العامةعبد هللا, 11
 .837, عربي-املورد قاموس انجليزي البعلبيكي, 12
غة و األدبمعجم املهندس, 13
ّ
 .365, املصطلحات العربّية في الل
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جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج من احدى الجامعات اإلسالمية املوجودة 
في إندونيسيا. وهذه الجامعة جامعة مثالية في الشؤون الدينية التي ترحل إلى جامعة عاملية. أرادت 
الجامعة أن تتكفل طالبها لغتين مشهورتين في العالم وهي اللغة العربية و اإلنجليزية لذلك قامت بإنشاء 
مركز اللغات وفيه البرنامج املكثف لتعليم اللغة الربية و اإلنجليزية. الطالب الذين يلتحقون دراستهم في 
يوم اإلثنين إلى الجمعة، بدأ تعليمه  هذه الجامعة الزم عليهم أن يدرسوا اللغة العربية سنة واحدة منذ
 في الساعة الثانية نهارا حتى الخامسة إال الربع مساء.
لطوال الوقت في األسبوع في تعليم اللغة العربية أحيانا شعر الطالب ملال إذا يجب عليهم أن 
املواد من هذه يدرسوا اللغة العربية بكتاب "العربية للحياة" دائما، يمكنهم أن يتعلموا العربية خارج 
الكتاب لكي يشعر الطالب الحماسة لتعليم اللغة العربية بوسيلة جديدة أال هي تغليم اللغة العربية من 
املسلسل التركي "ال أحد يعلم" التي يحكي عن الحب و هذا املسلسل بترجمة اللغة العربية الفصحى ة 
 يستطيع الطالب أن يتعلم من هذه الترجمة.
غة ا
ّ




لبة بامللل بطريقة املعل
ّ












لعربّية مثال بوسيلة األغنّية، العربّية نستطيع أن نستخدم الوسائل الّرائعة في تعليم مهارات الل
 املسلسل، أو اإلسترسال بالجّوال.
غة العربّية لفهم أساليب 
ّ
غة العربّية  احدى من وسائل تعليم الل
ّ
مشاهدة املسلسل بترجمة الل
ابة 
ّ
غة العربّية ألّن مشاهدة املسلسل رائعة جّدا. فيها القّصة للمالحظة، هذه تصنع عملّية الّتعليم جذ
ّ
الل







تي تمكن املشاهدين أن يمّتعوا ثقافة البلدان األخرى.
ّ
 ال
غة العربّية مع مشاهدة املسلسل 
ّ







لبة في مرحلة الجامعة، برنامج املكث
ّ
للغة العربية لترقّية دافعّية الط
الث و الّرابع و 
ّ
لبة في مرحلة الجامعة في قسم علم الّنفس فصل الث
ّ
العربّية، يحّدد هذا البحث للط
ركي باملوضوع "ال أحد 
ّ
يعلم". يستهدف الخامس و الّسادس. املسلسل املستخدم لهذا البحث املسلسل الت
لبة لتعليم 
ّ
غة العربّية لترقّية دافعّية الط
ّ
هذا البحث ملعرفة هل تستفيد مشاهدة املسلسل املترجم بالل
غة العربّية لدى الطلبة.
ّ
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 منهج البحث
فيه الباحثون على الفور في هذه الدراسة، استخدم البحث امليداني )البحث امليداني( الذي ينزل 
إلى الحقل إليجاد الحقائق املطلوبة. يستخدم نوع املنهج في هذه الدراسة طرق البحث النوعي الوصفي، 
إلن البيانات التي تمت دراستها هي بيانات لفظية ليست في شكل أرقام ولكن في شكل كلمات وجمل و 
يل نقدي و طريقة البحث املستخدمة هي مكتبة تعابير واردة في النص. ونوعيا في هذ البحث في شكل تحل
 البحث.
األساليب النوعية هي اإلجراءات البحثية التي تنتج بيانات وصفية، أي الكالم أو الكتابة، أو السلوك 
امللحوظ من املوضوع نفسه، بينما وفقا ملو ليونغ، فإن البحث النوعي هو بحث ينتج بيانات وصفية في 
هية من األشخاص و السلوك و التي يمكن مالحظتها. البحص النوعي هو نوع شكل كلمات مكتوبة أو شف
 من األبحاث التي تنتج إجراءات تحليلية ال تستخدم اإلجراءات اإلحصائية أو طرق القياس الكمي األخرى. 
 
 نتائج البحث ومناقشتها
غة وأما فوائد عالقة الّتعليم بمشاهدة املسلسل و الّدافعّية، املسلسل في كونه وسيلة لتد
ّ
ريس الل
ركي املترجم باللغة العربية في تدريس اللغة فهي: 
ّ
الب على 1استخدام وسيلة املسلسل الت
ّ





م الجديدة 4( يزيد املفردات الجديدة. 3( أن يرتقي إنجاز الّتعلم للط
ّ





( يجعل ما 7( يزيد أساليب اللغة العربية من مترجمة املسلسل. 6ملاّدة. ( يزيد املتنّوع في إلقاء ا5للط





ركي لترقية دافعية الطلبة في تعل
ّ
خبرة الباحث في استخدام مشاهدة املسلسل الت
 "الأحد يعلم"( املسلسل التركي املترجم باللغة العربية باملوضوع 1بمرحلة الجامعة. 
قصة املسلسل التركي تدور 
أحداثه حول الشاب علي اوغلو 
ذي يعيش فيه 
ّ
محبوب في حّيه ال
ويلقب باملعلم، في يوم ما سيهرب من 
رطة في منزله وسيلتجئ إلى منزل 
ّ
الش
سيفد، التي تحاول مساعدته. هذا 
الشاب يعيش في منطقة فقيرة صغيرة 
وبصرف النظر عن مأساة األسرة، ال 
يوجد شيئ يميزه عن جيرانه، ولكن 
                                                          
 .178, مقّدمة يف الّتربّيةناصر, 14
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لديه سر كبير . إنه متمرس في مجال اإللكترونيات، ولديه أيضا قدرات جسدية فريدة. ولديه مهارات 
كالنظر في الظالمـ ومحبوب في حيه الذي يعيش به بفضل قدراته، فهو في خدمة االستخبارات، حيث 
ذلك بعد أن فقد زوجته وطفله، الذي يعتقد أنه عمل لفترة طويلة لصالح الّدولة ويلقب باملعلم،ومع 
توفي بسبب عمله، فإنه يتخلى عن كل شيئ ويقرر أن يعيش حياة رجل صغير. مهمته الرئيسية هي العثور 
على شنقيقة املفقود سليمان،الذي يسميه الجميع الطيار بسبب شغفه بالطائرات.ظهور علي سيفدا في 
 15حبا جديدا.حياتها سيمنحها معنى جديدا ويمنحه 
 Ufuk HakanEren& Kartal Cidamli، إخراج Hasan Burak Kaya، تأليف keremcemاملمثلين 
املوسم االول مترجم  Kimse Bilmez 2019مشاهدة و تحميل مسلسل االكشن و الدراما ال أحد يعلم 








خطوات استخدام وسيلة  املسلسل الت
 العربّية 
م الحاسوب و  -1 قبل الّتدريس
ّ




ركّي "ال أحد يعلم"  -2
ّ












 أن يعّدد املعل
م أهداف الّتدريس. -1 خطوات الّتدريس
ّ
 أن يبّين املعل




















 أن يوّزع املعل















 مثل ورقة األسئلة :
                                                          
 ”.ال أحد يعلم“15
 









 كيف نقول في العربّية  كما وجدتم في املسلسل -1
Rumah ini kosong  
 
Apakah Kamu punya mata dibelakang 
 
Apa yang terjadi wahai saudara perempuanku? 
 
Ambil uang ini 
 
Pergilah dan berikan uang kepada siapapun yang kamu inginkan 
 
Berhenti jangan lari 
 
Saya selamat dari mereka 
 
Akan tetapi Aku bersumpah bahwa Saya bukan mata-mata 
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 مثل مفتاح األجوبة:

























ا َحَصَل َيا أ
َ
 َماذ
Ambil uang ini 







Pergilah dan berikan uang kepada siapapun yang kamu inginkan 
ْن 
َ
ُقْوَد مِل ا النُّ
َ







Berhenti jangan lari 
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ْوءُ   الضَّ
 
أّن مشاهدة املسلسل املترجم  Saricobanو  Karakasفعالية الّتعليم مع مشاهدة املسلسل يدّل 
غة العربّية الجّيدة و الّصحيحة
ّ




غة العربّية يسّهل الط
ّ
، املسلسل بترجمة 16بالل
غة العربّية. هذا املسلسل يكون وسيلة الّتعليم 
ّ









زون إلى القّصة من هذا املسلسل و يرك
ّ








بدون عمد أّن الط
غة العربّية، وهم أيضا ينالو 
ّ





غة العربّية مع مشاهدة 1وفقا لعرض الخبرات الّتعليمّية الّسابقة فلنخ
ّ
( إّن تعليم الل
غة العرب
ّ
لبة في تعليم الل
ّ
غة العربّية يرقي دافعّية الط
ّ
ركّي "ال أحد يعلم"  املترجم بالل
ّ
( من 2ّية. املسلسل الت
الب
ّ









وا مهاراتهم في الل
ّ
 يرق
غة العربّية، خاّصة فتوص ى الباحثة: 
ّ
وا كفاءاتهم في 1لتحسين تعليم الل
ّ
( أّن املدّرسين ال بّد أن يرق
لبة ( على املدّرسين أن يفهم2الّتعليم محاوالت عديدة و متنّوعة. 
ّ
لبة إذا وجدوا أحوال الط
ّ
وا أحوال الط
في انخفاض الّدافعّية عليهم أن يطّبقوا أسلوب الّتعليم الّرائع و عليهم أن يخرجوا ابتكارهم لحل هذه 
( وعلى الجامعة  اإلسالمّية الحكومّية موالنا مالك 4( املشاركة بين املدّرسين في منهج الّتعليم. 3املشكلة. 
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